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E-Qual III
Sistema de Avaliação da Qualidade do Envolvimento III
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Tipo de instrumento: Sistema de observação
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Tempo de Aplicação:
Material: 
“A qualidade das interações da criança 
em contexto familiar e creche e o seu impacto no desenvolvimento sociocognitivo da criança” -
-
-
-
-
da sessão, de forma a obter a percentagem estimada de tempo para cada comportamento de envol-
vimento.
-
“A qualidade das interações da criança em contexto familiar e creche e o seu 
impacto no desenvolvimento sociocognitivo da criança”
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IN ÉDITOS IDECCA N.º  2
“Estudo Longitudinal do Envolvimento e Adaptação da Criança”
-
-
-
do ajustamento entre as características da criança e as circunstâncias do meio, bem como acerca 
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